



























































































































































































































































































































               
■文科省ＨＰ「教職生活の全体を通じた教員の
資質能力の総合的な向上方策について（審議経
過報告）」
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/
chukyo11/sonota/1301982.htm
■文科省ＨＰ「『就活』トークライブの参加者募
集」
http://www.mext .go. jp/b_menu/gyouji/
detail/1302244.htm
■研究費・プロジェクト系教育経費の効果的予
算措置に向けた文部科学省における取組状況  
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/
other/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/02/07/
1302032_8_1.pdf
